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Notes from the MA Program in China Studies Field Trip V
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後記：與災難共處的
時代
李波等人的細膩剖析，
讓我對台、中兩地環保NGO
的異同有了更深刻的認識。
不過再多的轉述與討論，也
比不上親身體驗來得實在。
田野行尾聲，我參加「達爾
問自然求知社」主辦的「自
然大學」活動，走訪北京的
大屯垃圾轉運站，以及北六
環小湯山鎮的阿蘇衛垃圾綜
合處理中心。大屯垃圾站主
要接收北京社區垃圾，垃圾
在此壓縮後，送至阿蘇衛進
行後端處置；小湯山鎮距離北京市區車程約一個
半鐘頭，因當年曾是「非典」(SARS)期間北京的
臨時集中醫療處而聲名大噪；此地的阿蘇衛垃圾
場建於 1994年，是北京最大的「正規」垃圾處理
場，綜合了填埋和堆肥處理兩個部份。近期因為
政府宣稱既有處理設施逐漸無法負荷垃圾量，欲
在此另規劃焚燒場，遭到當地居民抗議，目前項
目還處於環評階段。
這一路下來，確實體會到李波所說「環境問
題城市化」。從市區往小湯山鎮的路上，穿越城
鄉交界，沿途景觀從水泥鋼筋到稀疏矮房；然而
阿蘇衛「壯觀」的垃圾山，又提醒我們城市生活
痕跡的另一種形式，每天每夜不間斷地佔據了鄉
村土地。這是一個「與災難共處」的時代：災難
不會消失，重要的是人如何與之共處。
兩岸環保NGO在發展過程中的困境和社會結
構仍有許多可以相互借鏡、參考援引之處；共處
世界體系和經濟鍊上的緊密關係，使得諸如環境
污染等問題更無法用你丟我撿的模式看待。當「發
展至上」的主流思維仍然同時在台灣和中國蔓延
時，環保運動不應只是中產階級的贖罪，也並非
單純為非人的主體發聲，而是不分地域的生存與
人權課題，未來中國環保NGO是否有更多政治和
社會空間施展理想？值得觀察。
北京阿蘇衛垃圾場一隅。
